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が 21 人(22.6％)、1 回が 41 人(42.2％)、2 回が 17 人





び＋絵本」が 26 人、「ペープサート」が 9 人、「手遊
び＋パネルシアター」が 6 人、「手遊び＋エプロンシ





表 1. 模擬保育の経験内容 
経験内容 人数 （％） 
手遊び＋絵本 26 26.5 
ペープサート 9 9.1 
手遊び＋紙芝居 6 6.1 
手遊び＋パネルシアター 6 6.1 
手遊び＋エプロンシアター 6 6.1 
絵本 5 5.1 
その他 40 40.8 








が 3 回以上ある」から選択した結果を表 2 に示す。 
 
表 2. ペープサートを制作し演じた経験 
ペープサートの経験度合い 人数 （％） 
作ったり、演じたりしたことは 
一度もない 12 12.3 
作ったことはあるが、 
人前で演じたことはない 21 21.6 
作って、人前で演じたことが 
1 回ある 37 38.1 
作って、人前で演じたことが 
2 回ある 24 24.7 
作って、人前で演じたことが 
3 回以上ある 3 3.0 



















表 3 の結果から、あらかじめ設けたテーマ内容 5
種類のうち、学生の選択した模擬保育の課題のテー
マ内容は以下の通りであった。「虫歯予防・歯磨き」












表 3. 実践した手遊びとペープサートのテーマ内容の抜粋 





















 表 4 の結果から、模擬保育の計画の立案から動画
の撮影までにかかった時間で「4 時間程度」が 39 人
と最も多く、次いで「3 時間程度」が 25 人である一
方で、「6 時間程度」、「7 時間程度」と答えた学生は
全体の 2 割ほどで、学生による個人差がみられた。 
 
表 4.  模擬保育の計画から制作、演じる練習、動画
の撮影までかかった時間数 
かかった時間 人数 （％） 
3 時間以内 25 25.7 
4 時間程度 39 40.2 
5 時間程度 14 14.4 
6 時間程度 11 11.3 
7 時間以上 8 8.2 












表 5. 模擬保育の課題で最も難しかった内容 







ペープサートで演じること 15 15.4 
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